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HeuetfMeinungen 3ut <Sefd)td)te
Qtegenstmtgs un6 der ©betpfal3
1935—1936
3ufammcngcftetlt von (Dbtxatfywtat Dr. 2tuöolf
Unter 93ejugnaf)me auf bie gleichen 8uf<mumttftellungcn in feen t>or-
f>ergcf>enben SJer^anblungebänben veröffentlichen tmr au<$ bieötnal
wieber bie uns befannt geworbenen 2teuerf4>einungen auf bem ©ebiete
ber #eimatfunbe unb £eimatgef<$i<$te*
erfud>en nrir alle 9tti tglieber unö jeu>eil6 auf alle e in täg igen
6cf>riften, Sluffäije aufmerffam 5U machen unb tyre eigenen
Slb^anblungen möglic^ft in 2 6turfen ber 93erein6bücf)erei ju toibmen*
Slllen, bie unfere 93itte bieder erfüllt ^aben, fei toärmftenö gebanft
21 b f ü r j u n g e n :
95a?)crlan& = ® a e 93at)erlanb, SUuftt* §aU>monat6f<$rift für Sat>ern6 £an5 unb
3 3 l t 9 H | 9 3 l b l
» Heimat = 93aper!fc^e Heimat, Unter^altungeWatt jur 92lün<#cncr
93L b. baper. &~23cr. f» 5am»-5^unbe = 93lätter bee 93at>erifc|)en Sanbesperemd für
gamilknfunbc, 32lüncf>en, 22lajc hellerer.
©er Sai>ertpalb = 9Konat6fc|>rift bee 93ai>erifc^en SBalbpereine, ©traubing*
©le ©ippen ffreptag = SJUttcUungablatt für ben 6ippenperbanb* ^erauegeber:
$ i i $ greptag, 8^ulenroba. 1* 3a|>rg* 1935*
f^ . 93L == ffamiliengefc|)i^tH<|)e Blätter — ©eutfcf)er ^erolb, S^ntralftelle
für beutfe^e ^perfonen- unb Jamtliengefc^ic^te, ^cipjig.
Heimat u* 93oltetum, Slmtlic^ee 9ta<$ri<#tcnfrlatt ber SBdrterbuc^tomm, ber ba|>r*
Sttabcmic 5er 2Biffenf4>aften in 2Hünc^en*
#eimatt>L f» ot>* 9laabgau = Heimatblätter für bm oberen 9laabgau 5ee Vereine für
^eimatpflege im oberen 9laabgau (3Bci5cn).
^ b. 93er* f, «'er ®iö^-@ef4). = gafcredbericfrt bee SJereine jur €rforfcfcung
9 ^ b 5 i f | d i dg g j f g |
0 i SRkfcael *» SRitteilungen be& 0t* SRi^ael, ©erein beutfe^er €belleute jur Pflege
ber Slbele- unb 5amiliengefcf)ic^ten» 2Rün<$en, ®gon ffrf^r* pon ©erlern,
Oberpfalj ( = O*) = Oberpfala, 9nonatef<|>rift bed ^erjlanbee ber ©<u>erifc()en Oft-
mart ßaltmün}; Oberpfaljperlag«
« = 95er^anblungen bee ^iftorifc^en Vereine für Oberpfalj unb
* f. baner« Rir<^engef^ = ^erauegeg* pon D. Dr. ^ b
£$* ftaifer»
= 9legeneburg#
81 • « 6onberabbrud
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[Slmbetg] 18* £auptPetfammlung bea 93etbanbe 95at)t.
unb Utgefc£ic£t6Peteme ju Slmbetg. 13*—15. Ott 1934. 0.21. au&
bem Rottefp.-95latt bea ©ef.~93etein6 ber beutfcfcen ©efc£i<$t6- unb
2Utettunt6Peteine. 82* 8afctg. (1934). 9tt. 4. 0 . 222—274.
S l m b e t g e t 93ü<$t f. ©ollactett
Sluet , Otto «Jofepfc: 93om c^ cmaL Sinnbetgbau tm^t<$te (gebtrg»
3n: 93at>t. #eimat, 16. Safctg., 48. £fg., pom 27. 8. 1935.
95amtet , Dr. ff tiebtic^: ©je ältefte 33 o fc e n f t t a u g e t ^auöbcfiijct-
lifte. 3n: O. 30 (1936). 6 . 113—116.
93 i r ) e t, Dr. gtfebti<$ t S)ie fiagetftätten bet 9tt<#totjc in bet bapt.
Oftmatt. 3n: 5>as ©apetlanb 47 (1936), 6 . 107—113.
S r a n b , Dr. §*: 400 8a£tc ^ö l^enfotfc^ung in bev bapt. Oftmatt.
93apteutt), SJette^tsamt bct ©autcitung bet bapt. Oftmatt. 1935.
2°. 31 6 .
951unn et, go^ann: 10003af>te££am. 3n:0.30(1936).6.74—76.
— [Rttcf>enfüfctet butcf>] £|>am. 9leic|)e|>oftitc^e Gtyammünftet. 9Rün-
d>en, S)teifattigteit&Petlag.
95uc^net, ff.: $>ie ^ettn pon ^ o U a n b e n . 3n: O. 30 (1936)»
ß . 41—44.
93uf<#, Dr. Statt: ©n toiebetgefunbenee §auptu>ett bapt. Äototo-
Sttd>itettut. ( 9 ( u 0 u f t i n c t l i t ^ e i n 9 t ) 3n: 93.O. 85 (1935).
e. 299—302.
f> a m in ber bapt. Oftmatt. 38etbe^eft, f>etau$gegeben t>on b^t 6tabt*
pettpaltung (Styam. ^annopet, ©eelemepet. 2°, 1935, 12 6 .
SRit2luffä^enPon 3o£ .Scunnc t , £ . R e g t e t unb<£ugenÄeglet.
ö m l i n g, 3Rattin: Obetpf. Se^tetbilbung im Seitaltet bet 95eftei"
ungsttiege. ©efc|). bes £e|)tetfeminat6 21 m b e t g pon 1804—1824.
3n: O. 29 (1935). 6 . 298—303.
3 > o ( l a d e t , Slntan: Rultutelle ©ejie|>ungen bet Obetpf. ju 95ö|>men
n 3*pif<$en biefen beiben Sänbetn in bet
3n: 95.O. 85 (1935^ 6 . 245—249.
€|>emal. fianbfttafje ppn 2 l m b e t g übet 9labbutg na<£ 95ö^men.
3n: ^eimatbl. f. b. ob. 9laabgau. 1 l./12.3a^tg. (1933/4). 6.33/34.
0 11 a <f e t, 3ofep|>: ©et95aubet Oftba|)n. 3n: 0.30(1936). ß . 9—13;
44—47; 57—59; 85—88; 124—126.
$>a* Aufgebot bes obetpf. 9tudfc|>uffe6 1619—1621. 3n: 95.O. 85
(1935). 6 . 250—271.
$>ie 6tabt R e m n a t f ) im 30Jä|>t. Rtieg. 3n: SJ.O. 85 (1935).
0 . 272—283.
95etbiente 9tmbetget. Ämbetget 95üc^ U 5. #eft Slmbetg, $an*
9Rat)t, 1936. 36 0 .
nwp$nttbu$ bat Sttd*fy<Mptft<xbt 9t 1934/35. SRönc^ en,
Slbte^buc|)Petlag bet 3nbufttie- unb ^anbetetammet.
Ifen, Dr. 2Uoiö; Söie entftanb bie attbapt* 0tabt? (Slegewbutg,
C|>am, 0ttaubing, ßetyeim). 3n: 5>ae 95apettanb 46 (1935).
©. 481—512.
1 n t, P. SBilfcelm: 95eitt. jut ©efc|>. be$ ©etanate 9lottenbutg a. b.
3n: 9. 9.-95. b. 95et. f. Wtt ©iöa.-©ef<f>. 1934.
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r e D b e r g, Dr. 93* pon: 93au unb 93obenfd>ä^ e ber Oftmatt 3n: ©a*
©aperlanb 47 (1936). 6-97—106.
ftreptag, Dr. 9tubolf: ©ie &upferftec|>erfamilie $ t t i> .r t$ in 9t.
Sn: O. 29 (1935). 6 . 289—297; 309—318.
— ©ie ffreiMten beö fürfibifcfc. Stegenöburg. #aupt- unb Siann-
martteö 9B 5 r t M* *>< 1Ö50. 3n: 33.O. 85 (1935). 6 . 284—288.
— ©er Statne ffreptag unb feine Verbreitung. 3n: ©ie 0ippen
tag 1 (1935). 0 . 14—24.
— 0tammlinie ber Ätnfeet bee f. 0&erat<f»twate Dr. 9lut>olf
3n: $>ie 6ippen ^teptag 1 (1935). 6 , 26, 27.
— 2 Stammbücher aus ber rcid>6ftäbti^ en Seit Slegenebutgs. 3n:
®L XXXIV (1936). ©p. 137—148.
; Ostat: S3olteau6i>rü<te aue fcct nöcfcL i>apt. Oftmart,
Mc an t>en 30}ä^r. S?rieg erinnern. 3n: Heimat unb 33ottstum 13
(1935). ©. 267—269.
r o f <# a tt e r, 3i>a: f. Slat^mapert
© a | n e r# ^einj: 9L unb bae SJoitelieb bee 15.—18. 3a|>r^ 3n: O. 30(1936). 0 . 49—51.
©ernfcatfct , Suimrig: ©er le^te 9lt)t von 9 B a l b f a f f e n
tofer). 3n: O. 29 (1935). 0 . 229—231.
© d %, Dr. 3of>. Obapt (f): ©ie grofee oberpf. Sanbeepifitation unter
fürft fiubtmg VI. (1. Seil). 3n: 95.O. 85 (1935). 0 . 148—244.
©raf, @$riftian: ©er £anbgraff<$aft £ c u d > t e n b e r g im 3Iorbgau
©lud uni> «nbe. 3n: O. 30 (1936). 0 . 60—64; 0 . 88—92.
© r ö t f cf)f 3ofep£: ©ie ©rftfcmtmumon in bet ©töjefe 9t vom Sriben-
tinum MÖ jum Sobe bed 93ifc|>of6 ©. 2R. SBittmann. 3n: 9. g.-93.
b. 93er. f. 9l;er ©iöä,~©efdS>. 1934.
© r o t e unb ®rb: ßonfiantin § i e r l . ©er 9Kann unb fein 28er(.
93erlin, ©runnenperlag. 1934. 106 0 .
§ a n f t m a n n , Dr. 95.: 3Jom 9legenet>urger ©rüdenmanbl. 3n:
95.O. 85 (1935). 0 . 294—298.
— ©ie ©onifajifc^e ©aufcfmle ^ulba. 3n: 0ttibien u. SHitt. O.S.B.
1933.
o f m a n n, $)am: ©ie Oftmart, ein perfanntes beutf^ee ©tirgenlanb.
3n: Heimat unb 93oltetum vom 22. 3Rai 1936, 0 . 151—157.
o l j e v, Dr. $. 9B.: 0t . Söolfgang, ein ^eiliger ber ©pätgotü. 3n:
10. 3.-93. b. 95er. f. «'er ©iöa.~©efcf>. (1935).
u b e r, S^riftian Sofepfc: ©eö fforftmeiftere Äarl # u b e r pon § i r f <$-
n> a l b Sob unb 95egräbnis 1755. Sn: O. 29 (1935). 0 . 184—189.
bee 2llten ©pmnafiume jü 9t 1935/6.
bes 93ereins jur <grforf<^ img ber «egenafmrger
©iöaefangefcf)ic^ te. 9. Sa r^eebericfrt, SRetten, 1934; lQ,3.-&
1935.
u n l, 95ittor: ©aö Sieb pom ^rinaen (Eugen. 0onberbr. aue 2ßitt. ber
2ltab. tut tpiff. «rforfc^ung u. |iir Pflege be6 ©eutfefrtüme. 3. $eft
(1934). 0 . 281 ff.
5) u b l o cf> e r, £ . : Slloie 5^ a t i n, 9tacf>ruf. 3n: ©er SBa|>enPötb 33
(1935). 0 . 105.
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Siijt, Dr. gofcanncs: ©ie Orbinanben bes SJistums 93amberg t>on 1436
bis 1470 (aucf> ©eiftlicfce ber 9t'er ©iöjefe)* 9n: 2lr<#it> für 6ippen-
f orfcfmng* 93erlag <£• 21. 0tatU, ©örli| O*-& 13 (1936). 6*101—111 •
&I o £: ©ie Itnwanblung ber Snbung „rietfc" in „ric^t" in ben f>eimif<$en
Ortenamen* 3n: Deimatbl* f* b* ob* 9tabgau 11/12* (1933/4)*
6* 69—70*
ft o 11) a a e, Dr. 2Rar* ©ie $amilie Rotyaae in 9Bütttcmbctg* Site 9Rf!t*
gebt* Stuttgart, Srnft ©urtamp, 1936 (?)
Ä o p f , SUfabct^: S>ic Söaffcnfc^miebc bei © e o r g e n b c r g * 3n:
O* 29 (1935)* 6* 232/3*
ft 11 f> n: ©aö €f>aftbuc|> pon 9t i e t o f e n* 3n: S5*O* 85 (1935)* 6* 289
bis 293*
& u 1 1 n e r , $riebri<f>: ©ejtyicfcte bee 9Rarttee S B a l b e r e ^ o f * 1935**)
fiobermeper, Rarl: Xlm ben fagenfcaften 91 e i c | ) e n f t e i n * 3n:
O* 30 (1936)* e* 64—70; 96—99*
£ o f e r t fc, Sofmnn: $>a6 £agebuc|> bee fteiermärtifc^en fianbfc^afts-
fefretäre ©tep^an ö p e i b l, geführt bei ber inneröfterr* 9leic^6f)ilf6-
gefanbtjtyaft am 9l'er 9teic|)6tag 1594* 3n: ^^^f^^ngen jur 95er-
faffungs- u* 93ertDaltungegefcf)* ber ©teiermart* 10* 95b*, 4* #eft*
©raj, 9Bien, etpria 1931* XII unb 96 6*
9R i 11 e r vo i e f e r, Dr.: 9?egeneburg, bie alte ^anbeteftabt* 3n:
93at>r* Heimat, 16* Sa^tg* pom 15* 3<m* 1935*
[9R o e r i ! e]: 93rief ©marb SHöriteö [am ^ürtelgut] an 9Bill)elm ^art-
laub in 3Bermute^aufen* 3n: O* 29 (1935)* ©* 276—278*
9R o r r 6, Dr. g=ri$: 9tateperfaffung unb Spatrijiat in 91* bis 1400* 3n:
95*O* 85 (1935)* 6* 1—147*
91 a a b g a u: Heimatblätter für ben oberen 9laabgau* SBeiben* 11*/12*
Safcrg* (1933/4)* 72 ©*
9 l i e b e r m a p e r ,gofep^ Slnton 9RüIIer* 3n: 93*O* 85 (1935)* ©* 303 biö 332*
O b e r n b o r f f , £* ©raf oon: ©er abelige ©runbbejiij ber norbipeftl*
Oberpfals t>on 1300—1809* 3n: et 9nicf>ael 30 (1935), 6* 6—12;
31 (1936), 6* 4—10*
— £anö ©eorg t>on © o n b o r f f a u f 9tammetereut£* 3n: 0t 9Ricf>ael
30 (1935)* 6* 12—15*
9 t a t f > m a ; > e r - 5^ofc{>auer, 3ba: ©ie Oberpfalj in ber 6age* 9Hünc^ en*
SJerl* f* Äultur u* ©efc|)* 1934* 50 6*
91 a u f f e, Dr. Hubert: ©er ©ic|>ter ftofyann © e e r unb fein Stuf enthalt in
9t* 3n: 9t'er Slnjeiger P* 3* 1* 1935*
— 2 9t'er ©ic^ter, ftlvtian © e i b l unb ^riebric^ © e m l* 3n: 93a|>er*
Stnjdger (9tegensburg) »om 20* Slug* 1935*
9t e n n e r, 3ofepf> f: %um ©ebä^tnie* 3n: Sa^r* Slnjeiger (9tegenö-
bürg) 9lr* 158 t>om 26* 0ept 1934*
9t f> e i n u> a I b, ftvant 9£at>er, St^nentafel bee ßtaatöfetretäre unb Oberftö
a* ©* Äonftanttn ^ i e r l, 9tei<#6arbeitefüf>rer6* 3n* O. 29 (1935)*
6* 253—260*
*) ($>ru<t von 9R. fia^leben, Stallmünj.)
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S i e g e r , Shirt: ©renjburgen im 9lorbgau. Seipjig, 9Rori£ 0<$äfer.
1936. 92 0 .
9Ue8, S^omae: ©rei oberpfäljifcf>e Spriefterbruberfhaften: 9tabburg,
2Jitec<f, SBeiben. 3n: 9. 3>93. b. 93er* f. «'er ©iöa.-@efc|>. 1934»
6 6) ä ^ l e r, ©eorg, ©ef4>ic|>tlicf>e8 über bie ©emeihbe 2Ral ler8r i<$k
3n; £eimatbl. f. b. ob. 9taabgau 11./12. (1933/4). 6.6—8,57—68.
0c£autoe<fer, Deinj: 9taft am £or. $eimatbantgabe 1935/6.
RaUmünj, JSafeleben, 12 951.
0 <# e i b l e r, 3ofepfc: ©ie €ntfie^ung Pon 6c^lo^ S B e i ^ e r e b e r g .
3n: ^eimatbl. f. b. ob. 9laabgau 11./12. (1933/34)* 6 . 9—24.
© c ^ e m a t i ö m u e b e r ©etftltc t^eit bes Sietume9?. für 1936. Stegens-
bürg, Ranjtei beö Orbinariate.
6 cf> e r 8 e r, ^ane: SRenfc^  unb fianbfe^aft in ber baxjr. Oftmarf. 3n:
93a?)r. Heimat 16. 3a^rg., 48. £fg. t>om 27* 2tug. 1935.
6 <$ i m a n t, Dr. ^ane: Otto son © u e r i d e. 3n: SRagbeburger Rut-
tur- unb 9Birtfcf)aftöleben 9lr. 6 (1936).
0 6) m i b t, SBtUibalb: 93efteblung6gef<#icf>te beö bapr. SBalbö. 3n: §>er
95at)eru>alb 23 (1935). 0 . 1—14.
0 4) m i b t i U, Dr. <£•: ©ie ©fenerje ber Oftmark 3n: ©ae 93aperlanb
47 (1936). 0 . 114—118.
0iegf>arbt,Sluguft:5?et>enfcüUbei93eilngrie6. 3n:0.30(1936).
0 . 92—96.
0 i m b e d Dr.: <S$riftop(> 9K e n b e t t>on ©teinfete, ber 1.9leftor 3Ragni-
ficuö ber bapr. Äanbeeunioerfität. 3n: O. 29 (1935). 0 . 270—274,
0 . 303—306.
0 t e i n b e r g e r , ^ans: 95urg sprunn im 9lttmü|)ltal. 3n: O. 29
(1935). 0 . 262—268.
© t e i n m e ij, ©eorg Dr. h. c.: 95om 3Rerturtempel auf bern giegetö-
borfer 93erg. 3n: 95.O. 85 (1935). 0 . 347—353.
£ § e o b a i b, £eon£arb D.Dr.: 9?atisbonenfia. 1. 8ur angebt, fiutyer"
fc|>rift in einem auf ber 9t'er Rreidbibliot^ et befinblic^ en dyemptar
bee erften ©alaterbrieffommentare t>on 1519. 2. §>a$ 0enbf^reiben
ber 0tauferin 2lrguta pon ©rumbac|) an Äammerer unb Viat von 9L
3n: 8*itf<£r. f. bapr. Rircf)engefc(). 11 (1936). 0 . 50—56.
S r e m m e l , 9Kajc: ^eter © r i e s b a c ^ e r . 0ein Seben unb fein
3Bert. Spaffau, 2«oi)8 ©ogeifel, 1935, 219 0 .
r e 11 e r, fttty: 8ur ©efc^ . ber ©egenreformation in ber nörbl. Oberpf.
3n: ^eimatbl. f. b. ob 3laabgau 11./12. (1933/4). 0 . 45—56.
f: 9tacfcruf. 3n: O. 29 (1935). 0 . 269/270.
a > i t t e n f > o f f , 9Bil^etm: ©ie mufüt!>eoretif<$en 0<^riften
91 i e p e 18 (1709—1782). #aUe a. 0., 28aifen|)au8 ©. m. b.
1935, 138 0 .
93erf>anblungenbe8 $ift. 93er. für Oberpf als unb 9t. 85.93b. 1935.
95erl. b. #ift. 93er.
9 3 o g g e n r e i t e r , Dr. ffranj: 5>ie Btabt 9legen8burg, tyre ®rf Meinung
unb i|)re Snttoicflung jutn neuaeitlic|>en geograp i^fc^ en 9laum-
organi8mu8. Spot8bam, fiubtpig 93oggenreiter, 1936, 176 0 .
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28 a l b o w, SBolf von: $)k Sage der mittelalterlichen 23efte 9t 0 tf> e n -
ft a b t 3n: #cimatM* f* b» ob. 9laabgau 1L/12* (1933/4)* 0# 1—6»
— ©ie 2lbu>anbetung bee 9tittete $ane t>on 2B a l b o tt> (SBalbau)-
9tot^enftabt na<^ ber 9Ratt 93ranbenbutg 1350 3n: ^etmatbL f, b.
ob* 9laabgdU 11»/12» (1033/4). ©• 25—32, 35—45*
2B e i g e l, 921«: Jtirc^enpifitation im ®emetnfc^afteamt <p a r I ft e t tu
3n: 8eüf4»r* f• fraget Äitc^engcfc|). 10 (1935)> 6* 157—162.
2 B i n b f l i e g t , ^ctbtnanb: ©ad ZBalbnabtaL 0n: O. 29 (1935)»
e. 225—228.
S i e g l e t , OTatia fiiobgib: $>te Slrmen 6c|)ulf4)n>efietn pon Itnferet
Sieben Jtau* 9Rüncf>en 1935. (Senno ffilfet-SJetlag*)
3 i 16,98ityelm: 800 3a^te ftloftct 91 e i cj> e n b a ^ 3n: Saptt ^eimat,
8a|^tgang., 48. £fg. t>om 27. Slug. 1935.
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